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Design sustentável: integrando 
experiências locais e globais
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Resumen: Este artículo hace una reflexión sobre el papel del diseño en el desarrollo de productos y procesos sus-
tentables, discutiendo como algunas recomendaciones y directrices generales de sustentabilidad pueden ser apli-
cadas a un contexto local. Creemos que las experiencias de grandes y pequeñas industrias pueden ser reaplicadas y 
compartidas para ampliar el conocimiento en soluciones sostenibles. A partir de esa visión, presentaremos el caso 
de un proyecto de extensión universitaria titulado “Intervención del diseño en los juguetes educativos y procesos 
productivos de la Art Gravatá” donde fueron aplicadas directrices generales sustentables. Analizaremos los resul-
tados obtenidos y algunas experiencias que pueden ser reaplicadas para otras dimensiones.
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Abstract: Considering the importance of communication and the 
varied needs emerging in contemporary times, this work aims to 
study the importance of non-verbal tactile communication and its 
use during the learning process of children with visual impairments. 
Concepts such as congenital and acquired blindness; construction 
processes of perception in blind and sighted and the role of the image 
in the learning process will be discussed. The study of perception 
of sighted people will be used as a reference for comparison process 
into blind. A qualitative research as a strategy was conducted, the 
VPA, which used records and accounts of sighted individuals and 
blind about their feelings and perceptions, and addressed the role 
of perception of individuals through the use of illustrated universal 
books, returned at children.
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Resumo: Considerando a importância da comunicação e as variadas 
necessidades que emergem na contemporaneidade, este trabalho 
objetiva estudar a importância da comunicação não verbal tátil e 
sua utilização durante o processo de aprendizagem de crianças defi-
cientes visuais. Serão abordados conceitos como cegueira congênita 
e adquirida; processos de construção de percepção em videntes e não 
videntes e o papel da imagem no processo de aprendizagem. O estudo 
da percepção de pessoas videntes será utilizado como referência 
para comparação do processo em cegos. Foi realizada uma pesquisa 
qualitativa como estratégia, o VPA, o qual utilizou registros e relatos 
de indivíduos videntes e não videntes sobre suas sensações e percep-
ções, e abordado o papel da percepção dos indivíduos por meio da 
utilização de livros universais ilustrados, voltados ao público infantil.
Palavras chave: Aprendizagem - Não videntes - Pesquisa - Percepção 
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1. Introdução
O aumento crescente da indústria de desenvolvimento 
de produtos, acelerada pela competitividade advinda de 
um processo contínuo de globalização e uma crescente 
demanda de consumo da população mundial (cada vez 
mais espelhada pelos padrões de consumo da Europa 
e do EUA), que estimula o desenvolvimento de uma 
grande diversidade de produtos, com ciclos de vida 
